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קחצי   סיװעשאַב - רעגניז  
תוואתּ    
) גנולײצרעד (   
  
  
א   
  
ןעװ   אַ   שטנעמ   טראַפּש   ךיז   ןַ ײא  , ןאָק   רע   ןאָטפּאָ   ןכאַז   סאָװ  
מ ' טנײמ   זאַ   מ ' ןעק   ײז   ןײק   לאָמ   טשינ   ןריפֿסױא   –   טאָה   ןמלז  
רעזעלג   טגאָזעג  . –   ַ ײב   זדנוא   ןיא   ץישאָדאַר   זיא   ןעװעג   אַ  
רעטסאָרפּ   דִ יי  , אַ   רעײגספֿראָד  , בײל   עקלעב ס  . רע   טגעלפֿ   ןײגמוראַ  
רעביא   יד   רעפֿרעד   ןוא   ןפֿױקפֿױא   ַ ײב   יד   םירעױפּ   אַ   לטסעמ  
עשאַק  , אַ   ץנאַרק   לבאָנק  , אַ   פּאָט   קינאָה  , אַ   לױנק   סקאַלפֿ  . רע  
טאָה   טפֿױקראַפֿ   יד   סעטרעױפּ   ךעלכיטפּאָק  , ענרעזעלג   לרעפּ  ,
ךעלרעסאַװ   ךיז   וצ   ןקעמשאַב  , ײלרעלאַ   עטדליגעגפּאָ   סעטכאָמש  .
ַ ײװ רעט   יװ   ףניפֿ   טסראָיװ   ןופֿ   לטעטש   זיא   רע   ןײק   לאָמ   טשינ  
קעװאַ  . יד   הרוחס   טאָה   רע   ןגױצאַב   ךרוד   אַ   רעטיליפּש   ןופֿ   ןילבול  
ןוא   רעד   רענעגײא   טאָה   טפֿױקעגפֿױא   ַ ײב   םיא   סאָװ   רע   טאָה  
טאַהעג   וצ   ןפֿױקראַפֿ  . רעד   בײל   סעקלעב   זיא   ןעװעג   אַ   רעטסאָרפּ  
דִ יי  , רעבאָ   אַ   רעמורפֿ  . בש ת   טאָה   רע   טנעײלעג   סאָד   שטַ ײט - שמוח  
יװ   אַ   ענעדִיי  . זאַ   אַ   רעגערטנקאַפּ   יא ז   ןעמוקעג   ןײק   ץישאָדאַר  ,
טאָה   רע   ןעמונעג   ַ ײב   םיא   ןענעײלוצסױא   עלאַ   ךעלמירפֿס   ףױא  
ירבֿע - שטַ ײט  . םוצ   ןטסרעמ   טאָה   רע   ביל   טאַהעג   וצ   ןענעײל   ןגעװ  
רא ץ   - לארשׂי  . רע   טגעלפֿ   לײט   לאָמ   ןדער   טימ   זדנוא   ח רד - ךעלגנִיי  
ןוא   ׃ןגערפֿ   סאָװ   זיא   רעפֿיט  , רעד   ןדרי   רעדאָ   רעד   םי - ףוס  ? ןסקאַװ  
ןיא   ץרא - לארשׂי   לפּע  ? סאָװ   ראַפֿ   אַ   ןושל   ןדער   יד   עקיטראָד   םיױג  ?
רימ   ןבאָה   סױא   םיא   טכאַלעג  . ןעזעגסױא   טאָה   רע   סעפּע   עקאַט  
יװ   ןאַ   ץרא - ׃רעקידלארשׂי   ש עצראַװ   ןגױא  , אַ   ךעפּ - עצראַװש   דראָב  
וא ן   ס ' םינפּ   ךױא   סעפּע   ךעלצראַװש  . ןײא   לאָמ   ןיא   ראָי   טגעלפֿ  
ןעמוק   ןײק   ץישאָדאַר   אַ   דש " ר  , רענײא   ןופֿ   יד   עשידרפֿס   ןדִיי  , אַ  
רענערױבעג   ןיא   ןמיתּ   רעדאָ   ןיא   ןשוש - הריבה  . טקישעג   טאָה   ןעמ  
םיא   ןופֿ   ץרא   - לארשׂי  . ןוא   רעד   רעקיזאָד   דש " ר   טאָה   ןעזעגסױא   יװ  
בײל   סעסעקלעב   אַ   דורב ׃רע   אַזאַ   דראָב  , ענױזאַ   ןגױא   ןוא   אַזאַ  
ײקצראַװש ט   ןיא   םינפּ  . ןאָטעגנאָ   זיא   ןעװעג   רעד   דש " ר   ןיא   אַ    2
עציפּושז   טימ   עצראַװש   ןוא   עטױר   ןסאַפּ   ןוא   ןיא   אַדנאַס ןל   סאָװ  
ןבאָה   ןעזעגסױא   יװ   הצילח - ךיש  . אַ   לטיה   טאָה   רע   טאַהעג   יװ   אַ  
קרעט  . רע   טאָה   טדערעג   ןושל   - שדוק   רעדאָ   וגרתּ ם - ןושל  . שידִיי  
טאָה   רע   טנרעלעגסױא  , טאָה   רע   טגאָזעג  , ןיא   יד   עקידרעטעפּש  
ןראָי  . רע   זיא   ןעגנאַגעגמוראַ   ןופֿ   בוטש   וצ   בוטש   ןוא   טנפֿעעג   יד  
ךעלעקשופּ   וּװ   מ ' טאָה   טגײלעגנַ ײראַ   יד   תובֿדנ   ראַפֿ   ר  ' ריאמ   לעב -
סנה  . רעד   בײל   סעקלעב   זיא   ןראָװעג   ױזאַ   טכאָקראַפֿ   ןיא   םיא  , זאַ  
רע   טאָה   םיא   ונעגנַ ײראַ מ ןע   וצ   ךיז   ןיא   בוטש   ןוא   רענעי   טאָה     
ַ ײב   םיא   טנױװעג   ןוא   ןסעגעג  . יװ   גנאַל   רעד   דש " ר   טאָה   ךיז  
ןטלאַהעגפֿױא   ןיא   ץישאָדאַר   טאָה   בײל   סעקלעב   טשינ   ןאָטעג   ןײק  
םוש   רחסימ  . רע   טאָה   ןטלאַהעג   םענעי   ןיא   ןײא   ׃ןגערפֿסױא   יװ  
טעז   סױא   יד   תרעמ - הלפּכמה  ? סײװ   ןעמ   וּװ   ס ' טגיל   םהרבֿאַ   ןוא   וּװ  
הרשׂ  ? זיא   סאָד   תמא   זאַ   יד   עמאַמ   לחר   טמוק   סױראַ   ןיא   ןטימ  
רעד   טכאַנ   ןופֿ   רבֿק   ןוא   טנײװ   ףױא   עריא   רעדניק  ? ךיא   ןיב   ךאָנ  
סלאָמאַד ט   ןעװעג   אַ   לגנִיי   ןוא   ךיא   ןיב   ןײלאַ   ךױא   ןפֿאָלעגכאָנ   םעד  
דש " ר  . ןעװ   טאָה   ןעמ   ןעזעג   ןיא   ץישאָדאַר   םענײא   ןופֿ   ענעי  
תומוקמ ?   
  
א ןײ   לאָמ  , ךאָנ   םעד   יװ   רעד   דש " ר   זיא   ןראָפֿעגקעװאַ  , זיא   בײל  
ןַ ײראַ   ןיא   אַ   בלעװעג   ןוא   ךיז   ןסײהעג   ןבעג   קיצפֿופֿ   ךעלקעפּ  
ךעלעבעװש  . רעד   רחוס   טגערפֿ   ׃םיא   סאָװ   ןגױט   ריד   ױזאַ   ליפֿ  
עװש ב ךעלע  ? טסליװ   ןדניצרעטנוא   ץישאָדאַר  ? ןוא   רע   ׃טגאָז   כ ' ליװ  
ןעױב   ס ' תיב - קימה שד  . רעד   רעמערק   טאָה   טנײמעג   זאַ   רע   זיא   ןופֿ  
ןעניז   פּאָראַ  , רעבאָ   רע   טאָה   םיא   ןופֿ   טסעד   ןגעװ   טפֿױקראַפֿ   עלאַ  
ךעלעבעװש   ןיא   םאָרק .   
  
רעטעפּש   זיא   בײל   ןַ ײראַ   ןיא   אַ   בלעװעג   ןופֿ   בראַפֿ   ןוא   רע   טאָה   ךיז  
ןסײהעג   ןבעג   ענרעבליז   בראַפֿ   ןוא   ענעדלאָג   בראַפֿ  . רעד   רק רעמע  
טגערפֿ   ׃םיא   סאָװ   גױט   ריד   אַזאַ   בראַפֿ  ? טסליװ   ןכאַמ   שלאַפֿ  
טלעג  ? וא ן   בײל   ׃טגאָז   כ ' ײג   ןעױב   סאָד   תיב - שדקימה  . רעד   דש " ר  
טאָה   ןבײל   טאַהעג   טפֿױקראַפֿ   אַזאַ   עפּאַמ  , אַ   ןסױרג   ןגױב   ריפּאַפּ  
ןוא   ס ' זיא   טראָד   ןעװעג   טלאָמעגסױא   סאָד   תיב - שדקימה  , ןטימ  
חבזימ  , טימ   רעד   ֲ ע ָז ָ ר ה   טימ   לכּה   - לכּב - לכּמ  . ַ ײב   טכאַנ  , ןעװ   בײל  
סעקלעב   טאָה   טאַהעג   טַ ײצ  , טאָה   רע   ךיז   טצעזעגקעװאַ   טימ   יד  
ךעלעבעװש   ןוא   ןעמונעג   ןעױב   סאָד   תיב - שדקימה  . ןײק   רעדניק  
ןיא   בוטש   ןענעז   טשינ   ןעװעג  . רע   טאָה   טאַהעג   ײװצ   רעטכעט     
ןוא   ײז   ןבאָה   טנידעג   ןיא   ןילבול  . סאָד   בַ ײװ   ערפֿ טג   ׃םיא   סאָװ    3
וטסליפּש   ךיד   סעפּע   טימ   ךעלעבעװש  ? טסיב   אַ   רדח - לגנִיי  ? ןוא   רע  
׃טגאָז   כ ' ױב   סאָד   תיב - שדקימה .   
  
רע   טאָה   ץלאַ   טױבעגפֿױא   ױנעג   טױל   רעד   ׃עפּאַמ   סאָד   ישדק -
םישדק  , םעד   ןחלוש  , יד   הרונמ  , םעד   ןוראָ  . זאַ   מ ' טאָה   ךיז  
טסוּװרעד   ןיא   טאָטש   סאָװ   רע   טוט  , ןבאָה   ױהעגנאָ ןב   ןשטנעמ  
ןעמוק   ןוא   ןקוק   ףױא   םישודיח  . יד   םידמלמ   ןבאָה   טגנערבעג   יד  
רדח - ךעלגנִיי  . סאָד   עצנאַג   ַ ײבעג   זיא   ןענאַטשעג   ףױא   אַ   קידנעקניה  
לשיט   ןוא   מ ' טאָה   סע   טשינ   טראָטעג   ןריר  , לַ ײװ   ס ' טלאָװ   ךיז  
ןלאַפֿעג  . ןעװ   רעד   בֿר   טאָה   טרעהעג   ןופֿ   רעד   ךאַז  , זיא   רע   ןעמוקעג  
וצ   ײל ב   ב סעקלע   םײהאַ   ןוא   ןעמונעגטימ   הבֿישי - םירוחב  . ײז   ןבאָה  
ךיז   טשינ   טנאָקעג   גונעג   ןשודיחנאָ  . בײל   סעקלעב   טאָה   טאַהעג  
טױבעגפֿױא   אַ   תיב - שדקימה   ןופֿ   ךעלעבעװש   ױנעג   יװ   ס ' טרעװ  
ןבירשאַב   ןיא   יד   עקילײה   םירפֿס .   
  
ונ  , רעבאָ   ןשטנעמ   ןענעז   טשינ - סרעניגראַפֿ  . סאָד   בַ ײװ   טאָה   טרעַ ײנ  
טעקורמעג   זאַ   יז   ףראַד   םעד   שיט   ןראַפֿ   סעפֿעג  . ס ' ןענעז   ןעװעג   ןיא  
ץישאָדאַר   עשידִיי   רעַ ײפֿ   - סרעשעל   ןוא   ײז   ןענַ ײז   ןעמוקעג   ךיז  
ןגאָלק   זאַ   ןופֿ   ױזאַ   ליפֿ   ךעלעבעװש   ןאָק   ךאָנ   ןרעװ   אַ   הפֿרשׂ   ןוא  
סאָד   עצנאַג   לטעטש   ןאָק   קעװאַ   ןטימ   ךױר  . מ ' טאָה   ױזאַ   גנאַל  
טצעהעג   ןוא   סעג טעשאַרט  , זיב   ןיא   םענײא   אַ   גאָט  , ןעװ   בײל   זיא  
ןעמוקעגקירוצ   ןופֿ   ףראָד  , זיא   ןעװעג   סױא   תיב - שדקימה  . סאָד  
בַ ײװ   טאָה   טגאָזעג   זאַ   יד   רעַ ײפֿ - סרעשעל   ןבאָה   ץלאַ   טגײלעגנַ ײא  .
יד   רעַ ײפֿ - סרעשעל   ןבאָה   ןפֿראָװעג   יד   דלוש   ןפֿױא   בַ ײװ .   
  
ךאָנ   םעד   יװ   מ ' טאָה   בֿורח   טכאַמעג   ןַ ײז   יב ת - שדקימה  , זיא   בײל  
סעקלעב   ןלאַפֿעגנַ ײראַ   ןיא   אַ   הרמ - הרוחש  . רע   טאָה   טרעהעגפֿױא  
ןדער   םוצ   בַ ײװ  . רע   זיא   ךאָנ   ץלאַ   ןעגנאַגעג   רעביא   יד   עד ר רעפֿ  ,
רעבאָ   רע   טאָה   ץלאַ   רעקינײװ   טנידראַפֿ  . רע   זיא   טפֿאָ   ןסעזעג   ןיא  
רעד   םײה   ןוא   טנעײלעג   יד   ךעלמירפֿס   ןוא   השׂעמ - ךעלכיב   וּװ  
ס ' װ טרע   ןבירשאַב   ץרא - לארשׂי   ןוא   ס ' תיב - שדקימה  . רע   טאָה  
טלעטשעגפּאָ   ןדִיי   םידמול  , רעדאָ   הבֿישי - םירוחב   ןוא   ײז   טגערפֿעג  
׃תואישק   זאַ   חישמ   טעװ   ןעמוק  , ןלעװ   עלאַ   ןדִיי   ןעילפֿ   ןײק     
ץרא   - לארשׂי   ףױא   ןײא   ןקלאָװ  , רעדאָ   ןיא   רעדעי   טאָטש   טעװ  
ןעמוק   ןאַ   רעדנאַ   ןקלאָװ  ? טעװ   תיחתּ - םיתמה   ןַ ײז   דלאַב ,   רעדאָ  
קיצרעפֿ   ראָי   רעטעפּש  ? ןלעװ   ןַ ײז   רעדלעפֿ   ןוא   עג ר רענט   ןוא  
מ ' טעװ   ןרעקאַ   ןוא   ןעײז ,   רעדאָ   ַ מ ן   טעװ   ןלאַפֿ   ןופֿ   למיה  ? רעד  
םלוע   טאָה   טאַהעג   ןופֿ   סאָװ   וצ   ןכאַל  .     4
  
ןײא   לאָמ  , ַ ײב   טכאַנ ,   טאָה   םיא   ס ' בַ ײװ   ןסײהעג   ןײג   ןכאַמראַפֿ     
םעד   ןדאָל .   בײל   לעב סעק   זיא   סױראַ   ןיא   ןסױרד   ןוא   זיא   ןלאַפֿראַפֿ  
ןראָװעג   יװ   אַ   ןײטש   ןיא   רעסאַװ .   ןיא   לטעטש   זיא   ןראָװעג   אַ  
ץרעדימראַה   לײט   ןבאָה   טגאָזעג   זאַ   יד   טשינ - עטוג   ןבאָה   םיא  
טפּאַכראַפֿ ,   ערעדנאַ   ןבאָה   ןעגנורדעגסױראַ   זאַ   סאָד   בַ ײװ   טאָה   םיא  
טעדאַיעג   ןוא   רע   זיא   ןפֿאָלטנאַ   ףױא   רענעי   טַ ײז   לסַ ײװ ,   ןופֿ   טראָד  
טאָה   רע   טמאַטשעג ,   רעבאָ   רעװ   טפֿױלטנאַ   סע   ןיא   ןזױלב  
רעטצנעפּש ,   ןאָ   תילט - ןוא - ןיליפֿתּ  , טעפּש   ןיא   טנװאָ  ? ןעװ   סאָד  
טפֿערט   טימ   אַ   דיגנ ,   טלאָװ   ןעמ   טקישעג   םיחילש   םיא   ןכוז .   רעבאָ  
זאַ   ןאַ   ןאַמיראָ   טרעװ   םלענ  , זיא   אָד   טימ   ןײא   ןצבק   רעקינײװ  . סאָד  
בַ ײװ   –   עצנירפּש   טאָה   יז   ןסײהעג   –   זיא   ןראָװעג   ןאַ   הנוגע  .   
אַ   לסיב   טאָה   יז   טנידראַפֿוצ   ןופֿ   ןײג   קיטשרענאָד   ןטענק   יד   ןגײט  
ןיא   יד   סרעטלומ  . אַ   לסיב   ןבאָה   יד   רעטכעט   טקישעגוצ   ןופֿ  
ןילבול .   
  
ףניפֿ   ראָי   ןענעז   רעביראַ  . ןײא   לאָמ   ןיא   אַ   קיטַ ײרפֿ  , ןעװ   עצנירפּש  
יא ז   ןענאַטשעג   םַ ײב   ןװױא   ןוא   טכאָקעג   ףױא   תבש  , טאָה   ךיז  
טנפֿעעג   יד   ריט   ןוא   ס ' זיא   ןעמוקעגנַ ײראַ   אַ   דִ יי   טימ   אַ   רעױרג  
דראָב  , טבױטשראַפֿ   ןוא   סעװראָב  . עצנירפּש   טאָה   טנײמעג   זאַ  
ס ' זיא   אַ   רעלטעב  . טימ   אַ   לאָמ   טוט   רע   אַ   גאָז     
  
  –   עצנירפּש  , כ ' םוק   ןופֿ   ץרא - לארשׂי  . ביג   ימ ר   אַ   לסיב   ןעמױלפֿ   -
סעמיצ .   
  
יד   טאָטש   זיא   ןעגנאַגעג   ףױא   רעדער  . עלאַ   ןענעז   ןעמוקעג   וצ  
ןפֿױל  . מ ' טאָה   טריפֿעגקעװאַ   בײל   ןסעקלעב   םוצ   בֿר   ןוא   רעד   בֿר  
טאָה   םיא   ןעמונעג   ראָפֿסױא ןש  . רע   זיא   טאַהעג   קעװאַ   ןײק   ץרא   -
לארשׂי   וצ   סופֿ .   
  
–   וצ   סופֿ   ןײק   ץרא - לארשׂי  ? –   טאָה   יול - קחצי   טגערפֿעג .   
  
–   אָי  , וצ   סופֿ .   
  
–   שטַ ײטס  , עלאַ   ןסײװ   זאַ   ןײק   ץרא - לארשׂי   זומ   ןעמ   ןראָפֿ   טימ   אַ  
ףיש .   
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ריאמ   םוטמוט   טאָה   ךיז   ןעמונעגנאָ   םַ ײב   ןיק  , טראָד   וּװ   ס ' טלאָװ  
ןסקאַװעג   אַ   דראָב   ןעװ   רע   זיא   טשינ   ןײק   םוטמוט .   
  
–   רשפֿא   טאָה   רע   טראַנעגפּאָ  ? –   טאָה   רע   טגערפֿעג .   
  
–   ר ' טאָה   טאַהעג   טימ   ךיז   װירב   ןופֿ   םינבר  . רע   טאָה   טגנערבעג  
טימ   ךיז   אַ   לקעז   ץרא   - לארשׂי - דרע  , סאָװ   זאַ   ץעמע   טבראַטש  , טגײל  
ןעמ   סאָד   רעטנוא   םעד   ןטױט   סנפּאָקוצ  . כ ' באָה   סאָד   ןײלאַ   ןעזעג  .
ס ' זיא   ןעװעג   סעפּע   יװ   טלשירקעצ   דַ ײרק  . רע   טאָה   טגאָזעג   זאַ  
רע ' ט   סע   ןײלאַ   אָרגעגסױא ןב   ןופֿ   רה - םיתיזה .   
  
–   יװ   גנאַל   טאָה   םיא   טרעױדעג   יד   העיסנ  ? –   טאָה   יול - קחצי  
טגערפֿעג .   
  
–   ײװצ   ראָי  . קירוצ   זיא   רע   ןױש   ןראָפֿעג   טימ   אַ   ףיש  . רעד   בֿר   טגאָז  
וצ   ׃םיא   ןכתּיה  , יװ   טוט   סעפּע   אַ   דִ יי   פּאָ   אַזאַ   ךאַז  ? ןוא   רע  
׃טרעפֿטנע   יבר  , כ ' באָה   ױזאַ   טקנעבעג   ןײק   ץרא - שׂי לאר  , זאַ   כ ' באָה  
רעמ   טשינ   טנאָקעג   ןטלאַהסױא  . זאַ   כ ' ןיב   סױראַ   ןכאַמראַפֿ   םעד  
ןדאָל   ןוא   ןעזרעד   יד   הנבֿל   ןפֿױל   ןשיװצ   יד   סנקלאָװ  , באָה   ךיא  
ןעמונעג   ןפֿױל   ןעמאַזוצ   טימ   רעד   הנבֿל  . כ ' ןיב   ױזאַ   ןפֿאָלעגפּאָ   זיב  
עשראַװ  . רעטעפּש   ןבאָה   רימ   עטוג   ןשטנעמ   ןזיװעג   םעד   געװ  . וּװ  
כ ' באָה   טגאָטעג   באָה   ךיא   טשינ   טקיטכענעג  . כ ' באָה   טרעדנאַװעג  
רעביא   רעדלעפֿ   ןוא   רעדלעװ  , רעביא   עלאַ   עטסיװ   תוירבדמ  , זיב  
כ ' ןיב   ןעמוקעגנאָ   ןײק   ץרא - לארשׂי .   
  
–   ס ' אַ   רעדנוּװ   יד   תויח   ןבאָה   םיא   טשינ   ןסעגעגפֿױא   –   טאָה     
יול   - קחצי   בלאַה - טגערפֿעג  , בלאַה   - טגאָזעג .   
  
–   ס ' טײטש ׃   רמוש   םיאתפּ   ה  ' –   טאָה   ריאמ   םוטמוט   ךיז   ןפֿורעגנאָ .   
  
  
  
ב     
  
אַ   עלַ ײװ   ןבאָה   עלאַ   ַ ײרד   ןגיװשעג  . יול   - קחצי   טאָה   ןעמונעגפּאָראַ  
יד   עױלב   ןלירב   ןופֿ   רעד   זאָנ   ןוא   ןעמונעג   ןשיװ   יד   ךעלבַ ײש   טימ  
רעד   ענעשעק - עלײשטאַפֿ  . ןײא   גױא   טאָה   טאַהעג   אַ   לעב מ ע   ןוא    6
טאָה   ףױרעד   ןיא   נאַג ןצ   טשינ   ןעזעג  . יול - קחצי   טאָה   טאַהעג     
אַ   ןקעטש   סאָװ   לאָז   ןבאָה   טמאַטשעג   ןופֿ   רעצינעשזאָק   דיגמ  . רע  
טאָה   ךיז   טימ   םיא   ןײק   לאָמ   טשינ   ײשעג טד  , וליפֿאַ   טשינ   תבש  . רע  
טאָה   ןעקנוהעג   ףױא   אַ   סופֿ   ןוא   אַ   עילוק   זיא   טשינ   קומ הצ  .   
אַ   עגנאַל   עלַ ײװ   טאָה   רע   טציא   טנעלעגנאָ   םעד   ןיק   ןפֿױא   ןקעטש  .
ךאָנרעד   טאָה   רע   ךיז   טכירעגפֿױא   ןוא   ׃טגאָזעג   
  
–   תונשקע   זיא   אַ   חוכּ  . ןיא   װאָטסינסאַרק   זיא   ןעװעג   אַ   רעדַ ײנש  ,
ןתנוהי   רעדַ ײנש  . טײנעג   טאָה   רע   ראַפֿ   רעבַ ײװ  , טשינ   ראַפֿ  
טַ ײלסנאַמ  . ךעלטנײװעג   אַ   רעשירעבַ ײװ   רעדַ ײנש   זיא   אַ   לקיטש   לק  .
זאַ   מ ' טכאַמ   אַ   בֿקנ ה   אַ   שובלמ   זומ   ןעמ   ריא   ןעמענ   אַ   סאָמ   ןוא   אַ  
לאָמ   ןאָק   יז   ןַ ײז   ןיא   יד   ענײרמוא   געט  . וליפֿאַ   ןעװ   יז   זיא   ןיא   יד  
ענײר   געט  , זיא   ךױא   טשינ   ךַ ײלג   ןרירוצנאָ   אַ   הבֿקנ  , טרפֿב   ןאַ  
תשא - שיא  . ונ  , רעבאָ   ס ' ןזומ   ןַ ײז   סרעדַ ײנש  . ןײלאַ   ןאָק   ןײק   דײלק  
ךיז   טשינ   ןעײנפֿױא  . דאָרג   עד ר   ןתנוהי   זיא   ןעװעג   אַ   רעמורפֿ   דִ יי  ,
רעבאָ   אַ   לקיטש   םע - אה ץר  . רע   טאָה   ביל   טאַהעג   ײקשידִיי ט  .   
תבש   טגעלפֿ   רע   ןענעײל   סאָד   שטַ ײט - שמוח   ןעמאַזוצ   טימ   ןַ ײז     
בַ ײװ   עלײב   - עטנעי  . זאַ   ס ' טגעלפֿ   ןעמוק   אַ   רעגערטנקאַפּ   ןײק  
װאָטסינסאַרק  , טאָה   ןתנוהי   ַ ײב   םיא   טפֿױקעג   יד   עלמירפֿס ך   ןוא   יד  
השׂעמ - ךעלכיב   ףױא   ירבֿע - שטַ ײט  . ס ' זיא   ןעװעג   ןיא   װאָטסינסאַרק  
אַ   הרבֿח - תוינשמ   ןוא   ןתנוהי   טאָה   טרעהעג   וצ   רעד   הרבֿח  . רע  
טאָה   ךיז   טרעהעגוצ   םוצ   רועיש  , רעבאָ   רע   טאָה   ארומ   טאַהעג   ךיז  
ןפֿורוצנאָ  , לַ ײװ   לפֿיװ   לאָמ   רע   טאָה   טדערעגסױראַ   אַ   ןושל   - שדוק -
טראָװ  , טאָה   רע   טכאַמעג   אַ   זַ ײרג   ןוא   יד   םידמול   ןבאָה   סױא   םיא  
טקזוחעג  . רע   טײטש   רימ   ראַפֿ   יד   ׃ןגױא   אַ   רעכױה  , אַ   רעראַד  , אַ  
רעטלפּוטשעג  . ןופֿ   יד   ןגױא   טאָה   טנַ ײשעגסױראַ   ןאַ   טײקלדײא  .
טגאָזעג   טאָה   ןעמ   זאַ   ןײק   ןרעסעב   רעדַ ײנש   טאָה   ןעמ   טשינ  
ןגאָרקעג   וליפֿאַ   ןיא   ןילבול  . זאַ   רע   ה טאָ   טכאַמעג   אַ   עציפּוי   רעדאָ  
אַ   עבוש  , זיא   יז   ןגעלעג   יװ   ןסאָגעגסױא  . רע   טאָה   טאַהעג   ַ ײרד  
רעטכעט  , ןדײמ  . זַ ײװלגנִיי   געלפֿ   ךיא   טפֿאָ   ןעמוקנַ ײראַ   וצ   םיא  ,
לַ ײװ   כ ' באָה   טאַהעג   אַ   רבֿח  , לצעג  , אַ   תי ו ם  , ןוא   רע   זיא   ןראָװעג     
ַ ײב   םעד   ןתנוהי   אַ   לגנִיינרעל  . ערעדנאַ   רעטסַ ײמ ס   ןבאָה   טקינַ ײפּעג     
יד   ךעלגנִיינרעל  , ײז   ןגאָלשעג  , טשינ   ןבעגעג   גונעג   וצ   ןסע  .
טאָטשנאַ   ײז   וצ   ןענרעל   יד   הכאלמ  , טאָה   ןעמ   ײז   ןסײהעג   ןגיװוּצ  
ס ' דניק  , ןגאָרטסױראַ   ס ' ףאַשעמאָפּ  , ןוא   סאָד   ץלאַ   ײז   ןלאָז   ךיז  
טשינ   ןענרעלסױא   יד   הכאלמ   ןוא   מ ' לאָז   ײז   טשינ   ןפֿראַד   ןלאָצ   ןײק  
תוריכשׂ  . רעבאָ   ןתנוהי   טאָה   םעד   םותי   טנרעלעג   יד   הכאלמ   ןוא  
יװ   ראָנ   רע   טאָה   ךיז   טנרעלעגסױא   ןפֿײלשסױא   אַ   לכעל   ןוא    7
ןעײננאָ   אַ   לפּענק  , טאָה   רע   םיא   ןבױהעגנאָ   ןלאָצ   ײװצ   לבור   אַ   ןמז  .
ןַ ײמ   רבֿח   לצעג   טאָה   רעירפֿ   טנרעלעג   ןיא   תיב - שרדמ   ןוא   ןתנוהי  
טגעלפֿ   םיא   רדסכּ   גערפֿ ן   ײלרעלאַ   ץאָלק   - ׃תואישק   יװ   טאָה  
ןסײהעג   יד   עמאַמ   ןופֿ   גוע   ךלמ   בה ןש  ? לפֿיװ   ןגילפֿ   טאָה   חנ  
ןעמונעגנַ ײראַ   ןיא   רעד   הבֿיתּ  ? לפֿיװ   ןלַ ײמ   זיא   ןופֿ   ןג - ןדע   םוצ  
םונהיג  ? רע   טאָה   טרעגאַב   ץלאַ   וצ   ןסיװ .   
  
טציא   טרעה   אַ   השׂעמ  . עלאַ   ןסײװ   זאַ   תחמשׂ - הרותּ   טפֿור   ןעמ   ףױא  
וצ   יד   ה תופֿק   רעירפֿ   יד   עטסוי   ילעב - םיתּב  , יד   םידמול  , יד   םידיגנ  ,
ןוא   רעטעפּש   יד   לעב - תוכאָלמ  , יד   עטסאָרפּ   טַ ײל  , יד   םינצבק  . ױזאַ  
טריפֿ   ךיז   ףױא   רעד   רעצנאַג   טלעװ  . ונ  , זיא   ַ ײב   זדנוא   ןיא  
װאָטסינסאַרק   ןראָװעג   יאבג   ײא נ רע  , טשינ   ןײק   רעגיה  , ןאַ   םעדײא  
ןופֿ   רעד   דמערפֿ  . רע   טאָה   םענײק   טשינ   טנאָקעג   ןוא   ץעמע   טאָה  
םיא   ןבירשעגפֿױא   יד   ןעמענ   ןוא   םעד   רדס   ןעמעװ   ןפֿורוצפֿױא   וצ  
רעסאָװ   הפֿקה  . ס ' זיא   ןעװעג   ןיא   װאָטסינסאַרק   ןאַ   רעדנאַ   ןתנוהי  ,
ר  ' ןתנוהי   רעװאָקשראָג  , אַ   ןדמל   ןוא   אַ   דיגנ  , ןוא   רעד   יאבג   טאָה  
טשימראַפֿ   יד   תורצוי   ןוא   ןפֿורעגפֿױא   תנוהי ן   רעדַ ײנש   וצ   רעד  
רעטשרע   הפֿקה  . ןיא   תיב - שרדמ   זיא   ןראָװעג   אַ   ַ ײרעקשוש   ןוא   אַ  
שינעכיכ  . זאַ   ןתנוהי   רעדַ ײנש   טאָה   טרעהרעד   זאַ   מ ' טפֿור   םיא   ףױא  
וצ   רעד   רעטשרע   הפֿקה  , ןעמאַזוצ   ןטימ   בֿר   ןוא   יד   םיסנרפּ  , טאָה  
רע   טשינ   טבײלגעג   יד   ענעגײא   ׃ןרעױא   רע   טאָה   ךעבענ  
ןענאַטשראַפֿ   זאַ   ס ' זיא   אַ   תועט  . רעבאָ   זאַ   מ ' טפֿור  , זומ   ןעמ   ןײג  .
ןשיװצ   יד   לעב - תוכאלמ   ןוא   ןלעזעג   סאָװ   ןענעװאַד   ַ ײב   רעד   בֿרעמ -
טנאַװ   זיא   ןראָװעג   אַ   רעטכעלעג  . מ ' טאָה   ןבױהעגנאָ   ןפּוטש   ןוא  
ןסױטש   םעד   ןתנוהי   רע   לאָז   סאָװ   רעכיג   ןײג  . ס ' זיא   ןעװעג   ראַפֿ  
ד רע   טַ ײצ   ןופֿ   לאָפּאָנאָמ   ױא ף   ןפֿנאָרב  , ןוא   טיװעקאָ   זיא   ןעװעג  
רעלעװלעװ   יװ   טשראָב  . ןיא   רעדעי   רעשיטַ ײל   בוטש   זיא  
ןענאַטשעג   אַ   עלעסעפֿ   ןפֿנאָרב   טימ   אַ   ױרטש   םוצ   ןעקנירט   ןוא  
ס ' טאָה   ןעגנאַהעג   אַ   לטַ ײז   טנקירטעג   סנספּעש   םוצ   ןסַ ײבראַפֿ  .
תחמשׂ - הרותּ   טאָה   ןעמ   טפּאַכעג   אַ   קולש   ןראַפֿ   ןענעװאַד   ןוא   רעד  
םלוע   זיא   ןױש   ןעװעג   ַ ײב   סנטַ ײצ   טעקשאָנשראַפֿ  . ןתנוהי   רעדַ ײנש  
זיא   ןעמוקעגוצ   וצ   רעד   המיב   ןוא   רעד   בג יא   טאָה   םיא   טגנאַלרעד  
יד   ײקינײר ט .   עלאַ   ןבאָה   טנױטשעג  , רעבאָ   רענײק   טאָה   טשינראָג  
טגאָזעג  . זױלב   רענײא  , אַ   ר  ' עלעקעז   רעצינשיװ  , אַ   רערעכאָװ  ,
טאָה   אַ   גאָז   אָטעג ׃ן   
  
–   רעװ   טפֿור   סע   ףױא   ןאַ   םע - ץראה   וצ   רעד   רעטשרע   הפֿקה ?   
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ןוא   רע   טאָה   ןבעגעגקירוצ   ןַ ײז   רפֿס   םעד   יאבג  . ס ' טאָה   םיא   טשינ  
טסאַפּעג   וצ   ןגירק   ןאַ   הפֿקה   טימ   ןתנוהי   רעדַ ײנש .   
  
ןיא   תיב - שרדמ   זיא   ןראָװעג   אַ   למוט  . ןבעגקירוצ   אַ   רפֿס   זיא   אַ  
לוליח - םשה  . רעד   יאבג  , רעד   דמערפֿ רע  , טאָה   ךיז   ןיא   ןצנאַג  
ןרױלראַפֿ  . שַ ײבֿמ   ןַ ײז   אַ   דִ יי   םיברב   זיא   ךױא   טשינ   סעפּע   ןײק  
ײקינײלק ט  . רעד   בֿר   טאָה   ןיא   רעד   ךיג   ןפֿורעגפֿױא   םעד   ןרעדנאַ  
ןתנוהי  , רעבאָ   רענײק   טאָה   ןױש   טשינ   טנאָקעג   ןעגניז   ַ ײב   רעד  
הפֿקה   ןוא   ןצנאַט   יאדװאַ   טשינ  . יד   ענעגײא   עטסאָרפּ   טַ ײל   אָװ ס  
ןבאָה   רעירפֿ   טכאַלעג   סױא   ןתנוהי   רעדַ ײנש   ןוא   םעד   דובֿכּ   סאָװ  
מ ' טאָה   םיא   ןאָטעגנאָ  , ןבאָה   טציא   טצירקעג   טימ   יד   ןײצ   ןוא  
ןטלאָשעג   ר  ' ןעלעקעז  . זאַ   יד   הפֿקה   זיא   טאַהעג   רעביראַ  , זיא  
ןתנוהי   רעדַ ײנש   ןעגנאַגעגוצ   וצ   ר  ' עלעקעז   רעצינשיװ   ןוא   טגאָזעג  
ךױה   ןפֿױא   לוק  , זאַ   מ ' טאָה   טרעהעג   ןרעביא   ןצנאַג   תיב - ׃שרדמ   
  
–   כ ' ןיב   עקאַט   ןאַ   םע - ץראה  , רעבאָ   ךיא   וט   אַ   העובֿש   זאַ   רעביא   אַ  
ראָי   ןיא   רעד   טַ ײצ   לעװ   ךיא   ןַ ײז   רעמ   ןדמל   ןופֿ   ךַ ײא .   
  
ר  ' עלעקעז   רעצינשיװ   טאָה   ןאָטעג   אַ   לכײמש   ןוא   ׃טרעפֿטנעעג   
  
–   בױא   אַזאַ   סנ   טעװ   ןעשעג  , לעװ   ךיא   ריד   סיזמוא ט   ןעױבפֿױא   אַ  
זױה   ןיא   קראַמ .   
  
ר  ' עלעקעז   רעצינשיװ   טאָה   טלדנאַהעג   טימ   ץליהעג  . רע   טאָה  
טאַהעג   ןקעטאָפּיה   ףױא   אַ   רעבלאַה   טאָטש   רעזַ ײה  . ןתנוהי   זיא  
ןענאַטשעג   אַ   עלַ ײװ   אַ   רעלבלובֿמ  . ךאָנרעד   טאָה   רע   ׃טגאָזעג   
  
–   בױא   טשינ  , לעװ   ךיא   ןעײנפֿױא   רעַ ײא   בַ ײװ   םניחב   אַ   עסקופֿ םענ  
רעטופֿ   זיב   יד   לכענק  , טימ   אַ   אַס םענעטעמ   גוצרעביא   ןוא   טימ   ןעצ  
ײװ עלד ן .   
  
סאָװ   ס ' טאָה   ךיז   ןאָטעגפּאָ   םענעי   תחמשׂ - הרותּ   ןיא   תיב - שרדמ   ןוא  
ןיא   ץנאַג   װאָטסינסאַרק  ! מ ' טאָה   טרעהרעד   ןיא   לושרעבַ ײװ   ןופֿ  
טעװעג   ןוא   ס ' זיא   טראָד   ןראָװעג   אַ   רעדליפּעג  . לײט   רעבַ ײװ   ןבאָה  
עג טכאַל  , ערעדנאַ   ןענעז   ךיז   ןעגנאַגראַפֿ   ןיא   אַ   ןײװעג  . ךאָנ   ערעדנאַ  
ןבאָה   ךיז   טגירקעג   ןוא   טװוּרפּעג   ןסַ ײרפּאָראַ   ענײא   ַ ײב   רעד  
רערעדנאַ   יד   עקפּאָק  . װאָטסינסאַרק   זיא   אַ   טאָטש   יװ   עלאַ   ׃טעטש  
אַ   ךס   םינצבק   ןוא   קינײװ   םיריבֿג  , רעבאָ   ףױא   םוי - בֿוט   טאָה   ןעמ    9
ענעי   ןראָי   נ טשי   טראָפּשעג  . רעדעי   רעטירד   לעב - תיבה   טאָה  
ןפֿורעג   ףױא   שודיק   ַ ײב   ךיז   ןיא   זױה  , ןטעבראַפֿ   םינתּוחמ  , עטוג  
דנַ ײרפֿ  . מ ' טאָה   טצנאַטעג   ןיא   קראַמ  . יד   רעבַ ײװ   ןבאָה   טכאָקעגנאָ  
פּעט   טױרק   טימ   ךעקעלבַ ײר  , סעקנישזאָר   ןוא   עטראַטעמירק  .
מ ' טאָה   ןקאַבעגנאָ   ןעלדורטש  , ןטראָט  , פֿ סנדאָל  . יד   הרבֿח - השידק  
טאָה   ןדעי   תחמשׂ - הרותּ   טכאַמעג   אַ   הדועס   ןוא   ןַ ײװ   ןוא   עמ ד  
ןבאָה   ךיז   ןסאָגעג   יװ   רעסאַװ  . מ ' טאָה   טצעזעגפֿױראַ   םעד   יאבג  
ןפֿױא   פּאָק   אַ   עינאַב   טימ   טכיל   ןוא   מ ' טאָה   םיא   ןגאָרטעג   ףױא   יד  
סעצײלפּ  . תונחמ   רעדניק   ןענעז   ןפֿאָלעגכאָנ  , יד   אצ ן - םישדק  , א ןו  
טעקעמעג   יװ   יד   ןספּעש  . ס ' זיא   ןעװעג   ןיא   װאָטסינסאַרק   אַ  
הק רעשיל   קאָב   ןוא   םיסדנוק   ןבאָה   םיא   ןאָטעגנאָ   ףױא   יד   רענרעה  
אַ   למַ ײרטש   ןוא   םיא   טריפֿעג   ןיא   דאָב   ןַ ײראַ  . טדערעג   ןבאָה   עלאַ  
ןגעװ   ןײא   ׃ךאַז   ןתנוהי   סרעדַ ײנש   העובֿש   ןוא   ר  ' סעלעקעז   גאָזוצ  .
אלימ  , ר  ' עלעקעז   ה טאָ   ךיז   טנאָקעג   ןעניגראַפֿ   וצ   ןעױב   אַ   זױה   ןאָ  
טלעג  . רעבאָ   יװ   ױזאַ   טרעװ   סעפּע   אַ   קאַטסאָרפּ   ןיא   ןײא   ראָי   אַ  
ןדמל  ? רעד   בֿר   טאָה   ךַ ײלג   טנקספּעג   זאַ   אַזאַ   העובֿש   זיא   ןײק  
העובֿש   טשינ  . סנטַ ײצראַפֿ  , טאָה   רעד   בֿר   טגאָזעג  , טלאָװ   ןעמ   םעד  
ןתנוהי   ךַ ײלג   ןגאָלשעג   תוקלמ   ראַפֿ   רבֿוע - ןַ ײז   ןפֿױא   אל - אשׂית  .
ס ' ןענעז   ןראָװעג   ײװצ   םידדצ   ןיא   ׃טאָטש   יד   םידמול   ןבאָה  
ןטלאַהעג   זאַ   מ ' ףראַד   םעד   ןתנוהי   ןענסנק   רע   לאָז   ןעמוק   ןיא   יד  
ןקאָז   ןיא   לוש   ןַ ײראַ   הבֿושתּ   ןאָט   ףױא   רעד   רעשלאַפֿ   העובֿש  , בױא  
טשינ  , לאָז   ןעמ   םיא   ןגײל   ןיא   םרח   ןַ ײראַ   רעדאָ   אַ ןרס   ןַ ײז   טעבראַ  .
רעד   ןומה   טאָה   טהנעטעג   זאַ   ײז   ןלעװ   םעד   ר  ' ןעלעקעז  
ןדניצרעטנוא   ס ' זױה  , ןעײרדסױא   אַ   סופֿ   ןוא   םיא   ןבַ ײרטסױראַ     
ןופֿ   טאָטש   טימ   סנקעטש  . ןעקנאַד   טאָג  , ס ' ןענעז   אָטשינ   ןײק  
עשידִיי   םינלזג  . יאצומ - תחמשׂ - הרותּ  , זאַ   רעד   םלוע   טאָה   ךיז  
טרעטכינעגסױא  , מ ' טאָה   ןעמונעצ   יד   תוכּוס   ןטימ   ךכס   ןוא   ס ' טאָה  
ראַפֿ   אַ   באָגוצ   ןבױהעגנאָ   ןענעגער  , טאָה   רעדעי   ךיז   טרעקעגמוא  
וצ   ןַ ײז   לקעפּ   תורצ .   
  
–   מ ' טאָה   ןסעגראַפֿ   יד   עצנאַג   ךאַז  , אַה  ? –   טאָה   ןמלז   רעזעלג  
טגערפֿעג .   
  
–   מ ' טאָה   טשינראָג   ןסעגראַפֿ  . טראַה - וצ ..!   
  
ר  ' ל ו י - קחצי   טאָה   ןעמונעגסױראַ   יד   קאַבאַט - עקשופּ  , טנפֿעעג   סאָד  
לקעד  , ןאָטעג   אַ   קעמש   ןוא   ךַ ײלג   ַ ײרד   לאָמ   ןסאָנעג  . רעד   קאַבאַט  
רענַ ײז   טאָה   טאַהעג   אַ   םש  . רע   טאָה   ןיא   םיא   ןאָטעגנַ ײראַ    10
קראַטשבראַה   סאָװ   מ ' טקעמש   םוי - רופּיכּ   וצ   ןפּאַכרעד   סאָד   ץראַה  
ןופֿ   תינעתּ  . רע   טאָה   טשיװעגפּאָ   ד י   זאָנ   טימ   רעד   עלײשטאַפֿ   ןוא  
׃טגאָזעג   
  
–   ןעװ   רעד   לצעג   טלאָװ   טשינ   ןעװעג   ןַ ײמ   רבֿח  , טלאָװ   ךיא   טשינ  
טסוּװעג   עלאַ   םיטרפּ  . רעבאָ   לצעג   טאָה   טנױװעג   ַ ײב   ןתנוהי   ןיא  
װאָקלאַ   ןוא   רע   טאָה   רימ   ץלאַ   טלײצרעד  . ךאָנ   בֿירעמ   זיא   ןתנוהי  
ןעמוקעג   םײהאַ   ןוא   יװ   ראָנ   רע   טאָה   פֿעעג טנ   יד   ריט  , טאָה   רע   אַ  
עג ש ײר   ׃ןאָטעג   עלײב - עטנעי  , ןַ ײד   ןאַמ   זיא   ןבראָטשעג  . ןופֿ   טנַ ײה  
ןאָ   וטסיב   ןאַ   הנמלאַ  . רעטכעט   ענַ ײמ  , ץע   טנעז   עלאַ   תומותי  ! ןיא  
בוטש   זיא   ןראָװעג   אַ   הללי   יװ   ןיא   העשתּ - ׃בֿאָב   ןאַמ   רענַ ײמ  ,
עטאַט  , וּװ   וטסזאָל   זדנוא   רעביא  ? ןתנוהי   טאָה   רעפֿטנעעג ׃ט   ןופֿ  
טנַ ײה   זיב   רעביא   אַ   ראָי   תחמשׂ - הרותּ   טאָה   ץע   רימ   םענײק   טשינ  .
רע   טאָה   טאַהעג   ןגיל   ןשיװצ   ןקידחספּ   סעפֿעג   טרעדנוה   םינױדליג  
סאָװ   רע   טאָה   טאַהעג   טראָפּשעגפּאָ   ראַפֿ   רעד   לע סט רעט   רעטכאָט  
ףױא   ןדנ  . רע   טאָה   ןעמונעג   יד   טרעדנוה   םינױדליג   ןוא   זיא   קעװאַ  
ןופֿ   בוטש .   ןיא   װאָטסינסאַרק   זיא   ןעװעג   אַ   דִ יי  , טאָה   רע   ןסײהעג  
ר  ' עלבֿט   ךימצאַרק  . ךימצאַרק   זיא   ןעװעג   ןַ ײז   ןעמאָנוצ  . ןיא   יד  
עגנוי   ןראָי   זיא   רע   ןעװעג   אַ   ארמג - דמלמ  . רע   טאָה  , יװ   ךעלטנײװעג  
אַ   דמלמ  , טאַהעג   ןגיל   ןפֿױא   שיט   אַ   ןזאָה - לסיפֿ   טימ   אַ   ןעמיר  ,
רעבאָ   טצינעג   טאָה   רע   סע   טשינ   םוצ   ןסַ ײמש  , ראָנ   ךיז   םוצ  
ןצאַרק  . רע   טאָה   ןטילעג   ןופֿ   אַ   שינעסַ ײב   ןיא   ןקור  . זאַ   ס ' טאָה   םיא  
ןעמונעג   קראַטש   ןסַ ײב  , טאָה   רע   טגנאַלרעד   סאָד   לסיפֿ   םענײא   ןופֿ  
יד   םידימלתּ   ןוא   ׃ןלױפֿאַב   ץאַרק   ךימ  ! ןופֿרעד   טאָה   רע   ןגאָרקעג  
םעד   ןעמאָנוצ  . ףױא   רעד   רעטלע   טאָה   רע   ןרױלראַפֿ   סאָד   תודמלמ  
ןוא   ךיז   טלאַהעגפֿױא ן   ַ ײב   אַ   רעטכאָט  . רעד   םעדײא   זיא   ןעװעג   אַ  
ןצבק   ןיא   ןביז   סעלאָפּ   ןוא   ןײק   קינאָה   טאָה   עלבֿט   טראָד   טשינ  
טקעלעג  . ןתנוהי   רעדַ ײנש   זיא   קעװאַ   וצ   םעד   ןעלבֿט   ןוא  
׃טגערפֿעג   ר  ' עלבֿט  , ריא   טליװ   ןענידראַפֿ   טלעג  ? רעװ   ליװ   סאָד  
טשינ   ןענידראַפֿ   ןײק   טלעג  ? טרעפֿטנע   עלבֿט  , ןוא   ןתנוהי   ׃טגאָז  
כיא ' ל   ךַ ײא   ןלאָצ   אַ   ןדליג   אַ   ךאָװ   ןוא   טנרעל   טימ   רימ   סױא   יד  
עצנאַג   הרותּ  . עלבֿט   טאָה   ךיז   טכאַלעצ  . יד   עצנאַג   הרותּ   טאָה  
וליפֿאַ   השמ   ונבר   טשינ   טנרעלעגסױא  . יד   הרותּ   זיא   יװ   ַ ײרעדַ ײנש  ,
ןאָ   אַ   טנורג  . ײז   ןבאָה   ױזאַ   גנאַל   טדערעג   ןוא   ךיז   ןעגנודעג   זיב  
ס ' זיא   ןבילבעג   זאַ   ר  ' עלבֿט   לאָז   ןענרעל   טימ   ןתנוהי   רעדַ ײנש   אַ  
ץנאַג   ראָי   ןוא   םיא   ןכאַמ   ראַפֿ   רעמ   ןדמל   יװ   ר  ' עלעקעז  . עלבֿט  
טאָה   טכאַמעג   אַ   ןובשח  , זאַ   מ ' ליװ   ןענרעלסױא   ןיא   אַ   ראָי   ץנאַג  
ש " ס  , ףראַד   ןעמ   ןענרעל   ןדעי   גאָט   יז ןב   ןפֿד  . ר  ' עלעקעז   טאָה    11
יאדװאַ   ןײק   בלאַה   ש " ס   ױא ך   טשינ   טנרעלעגסױא  . ונ  , רעבאָ  
מ ' ףראַד   ןענאָק   נתּ " ך   ךױא  , ןוא   שרדמ   ךױא  , ןוא   ןקוקנַ ײראַ   ןיא   יד  
םישרפֿמ   ךױא  . סאָװ   לאָז   ךיא   ךַ ײא   גנאַל   ןעַ ײרב  ? ןתנוהי   רעדַ ײנש  
זיא   ןראָװעג   אַ   הבֿישי - רוחב  . רע   זיא   ןסעזעג   טימ   ןעלבֿט   גאָט   ןוא  
טכאַנ   ןיא   תּיב - שרדמ   ןוא   טנרעלעג  . ןיא   ןטימ   רעד   ךאָװ  , ןעװ   יד  
לושרעבַ ײװ   זיא   קידײל  , טאָה   סאָד   לראָפּ   ןעמונעגפֿױראַ   יד   םירפֿס  
ןוא   מ ' טאָה   טראָד   טנרעלעג  . זאַ   כ ' גאָז   ךַ ײא   זאַ   ןתנוהי   טאָה  
טנרעלעג   ןצכאַ   העש   ןיא   תעמ - תעל  , זיא   סאָד   רוסאָ   טשינ   ןײק  
אמזוג  . אַ   עצנאַג   ךאָװ   זיא   רע   ןפֿאָלשעג   ןיא   תיב - שרדמ  . רע   זיא  
ןעגנאַגעג   םײהאַ   ןפֿאָלש   זױלב   תבש   ןוא   םוי - בֿוט .   
  
–   סאָװ   זיא   ןראָװעג   ןופֿ   ינב - תיב  ? טאָה   ןמלז   רעזעלג   טגערפֿעג .   
  
–   סאָװ   טרעװ   ןופֿ   עלאַ   ינב - ןתיב   זאַ   מ ' טבַ ײלב   ןאָ   אַ   רעגראָזראַפֿ  ?
ןופֿ   ןײק   רעגנוה   טבראַטש   ןעמ   טשינ  . יד   ײמ ןד   ןענעז   קעװאַ   ןעניד  .
ס ' בַ ײװ  , עלײב - עטנעי  , זיא   ןעװעג   אַ   לקיטש   ןיראָטײנ  . יװ   טגאָז   ןעמ  
סאָד  ? אַ   עסקיש   ַ ײב   אַ   בֿר   ןאָק   ךױא   ןענקספּ   אַ   הלאש  . יז   טאָה  
ןעמונעגנאָ   אַ   לסיב   עטכַ ײל   טעבראַ  , וצ   ןעטאַל  , ןעװעצינ  , ןוא  
לצעג  , סאָד   לגנִיינרעל  , טאָה   ריא   ןפֿלאָהעגוצ  . ןתנוהי   אָה ט   ןאָטעג  
ןײא   ׃ךאַז   טנרעלעג   הרותּ  . אַזאַ   הדמתה   טאָה   ךאָנ   יד   טלעװ   טשינ  
ןעזעג  . ײװצ   רעדאָ   ַ ײרד   לאָמ   ןיא   רעד   ךאָװ   זיא   רע   ןיא   ןצנאַג   טשינ  
׃ןפֿאָלשעג   טכאַװעג   תורומשאַ  . מ ' טאָה   טרעהעג   ןופֿ   רעד   ךאַז   ןיא  
יד   ךעלטעטש   םוראַ   –   װאָקשראָג  , עציבשזיא  , ַ ײראָגליב  , װענאַי   –  
וא ן   מ ' זיא   ןעמוקעג   ןקוק   ףױא   םעד   ןתנוהי   יװ   ףױא   אַ   זײב - רעדנוּװ  .
ןיא   בײהנאָ   טאָה   ר  ' עלעקעז   טכאַמעג   תונצל   ןופֿ   רעד   רעצנאַג   ךאַז  .
רע   טאָה   ןזיװעגנאָ   ףױא   רעד   ךאַלפֿ   ןופֿ   רעד   טנאַה   ןוא   ׃טהנעטעג  
לאָז   רימ   אָד   ראָה   ןסקאַװנאָ  , בױא   אַ   עלומאַכ  , אַ   קורעדַ ײנש  , ןאָק  
ןרעװ   אַ   ל ןדמ  . רעטעפּש - וצ  , ףוס   ראָי  , זאַ   מ ' טאָה   ןבױהעגנאָ  
ןלײצרעד   ןגעװ   םעד   ןתנוהי   יאלפּ - םיאלפּ  , זאַ   רע   טגאָז   עצנאַג  
רעטעלב   ארמג   ןופֿ   קינײװנסױא   ןוא   זאַ   רע   טפֿערט - וצ   יד   תואישק  
ןופֿ   שרהמ " א   ןוא   רהמ " ם  , טאָה   ר  ' עלעקעז  , רעד   רענקס   ךיז  
ןקאָרשרעד   ןוא   רע   טאָה   ךיז   ךױא   ןעמונעג   צ םו   ןענרעל  , רעבאָ   ןױש  
וצ   טעפּש  . ץוחאַ   םעד   זיא   רע   ןעװעג   ןאָטעגנַ ײראַ   ןיא   םירחסימ   זיב  
ןרעביא   זדלאַה   ןוא   טאַהעג   ףױא   ךיז   אַ   סעצאָרפּ   ראַפֿ   אַ   גאָלוצ  .
סאָד   בַ ײװ   סנַ ײז  , עשעפּ  , אַ   ענעדִיי   טימ   ןאַ   לגנירױא  , טימ   אַ   לױמ  
ףױא   ןפֿױרש  , טאָה   קראַטש   טלאָװעג   זאַ   ןתנוהי   לאָז   ריא   ןכאַמ  
טסיזמוא   אַ   רעטופֿ   טימ   ןעצ   ןעלדײװ  , ןוא   יז   טאָה   ןבירטעג   םעד  
ןאַמ   וצ   יד   םירפֿס  , ראָנ   ס ' טאָה   ןױש   טשינ   טגױטעג .     12
כ ' לעװ   סע   ןכאַמ   ׃רוציקב   ש ימ נ י - תרצע   ַ ײב   גאָט   ןבאָה   ךיז  
טלמאַזעגפֿױנוצ   םַ ײב   בֿר   יד   העבֿש   - יבֿוט - ריעה   ןוא   טאַלג   םידמול  
ןוא   מ ' טאָה   טרעהראַפֿ   ר  ' עז עלעק   רעצינשיװ   ןוא   ןתנוהי   רעדַ ײנש  
יװ   ײװצ   םינתח  . ר  ' עלעקעז   טאָה   ןױש   טאַהעג   אַ   ךס   ןסעגראַפֿ  . רע  
טאָה   עגנאַל   ןראָי   טשינ   טנרעלעג   ןיא   רעד   ןכאָװ  , זױלב   תבש  , ןוא  
ס ' זיא   אָד   אַ   ׃לטרעװ   זאַ   מ ' טנרעל   תבש  , ןאָק   ןעמ   תוכּמ  . ןתנוהי  
רעדַ ײנש   טאָה   שממ   טאַהעג   ש " ס   ןפֿױא   פּאָק  . בֿט על   טאָה   רעטעפּש  
טגאָזעג   זאַ   ןופֿ   ןענרעל   טימ   ןתנוהי   זיא   רע   ןײלאַ   ןראָװעג   אַ  
רעלעפּאָט   ןדמל  . ןתנוהי   טאָה   טינ   זױלב   ןזיװעגסױראַ   תואיקב  , ראָנ  
תופֿירח   ךױא  . יד   תיב - ןיד - בוטש   זיא   ןראָװעג   לופֿ   טקאַפּעגנאָ  . מ ' זיא  
ןענאַטשעג   ןיא   ןסױרד   וצ   ןרעה   יװ   ןתנוהי   טרעפּמאַ   ךיז   עװ ןג   אַ  
ןבראַה   במר " ם   רעדאָ   אַ   רהמ " ם   ףיש  . ר  ' עלעקעז   טאָה   ןיא   בײהנאָ  
טװוּרפּעג   ןפּאַכ   ןענתנוהי   ַ ײב   ןזַ ײרג  , רעבאָ   דלאַב   טאָה   ךיז  
טרעקעגרעביא   סאָד   לדער   ןוא   ןתנוהי   טאָה   ר  ' ןעלעקעז   ןעמונעג  
ןפֿױא   לבמיצ  . ןײנ  , ןתנוהי   רעדַ ײנש   טאָה   טשינ   ןרױװשעג   שלאַפֿ  .
רעד   בֿר   ןוא   יד   פּ םיסנר   ןבאָה   עלאַ   לוקב - דחא   ןבעגעגסױראַ   אַ   קספּ  
זאַ   ר  ' ןתנוהי   זיא   רעמ   ןדמל   ןופֿ   ר  ' ןעלעקעז  . מ ' טאָה   םיא   ןױש  
ןפֿורעג   ר  ' ןתנוהי  . עלײב - עטנעי   ןוא   יד   רעטכעט   ןענעז   ןסעזעג   ןיא  
ךיק   ןשיװצ   יד   רעבַ ײװ   ןוא   זאַ   ײז   ןבאָה   טרעהרעד   םעד   קספּ  , ןבאָה  
ײז   ןעמונעג   ןענײװ   ןוא   ןלאַפֿ   ענײא   ףױא   רעד   רערעדנאַ   טימ   אַ  
ג יע רעמאָ  . יד   טאָטש   טאָה   טכאָקעג   יװ   אַ   לסעק  . סאָד   לסעגלוש  
זיא   ןראָװעג   לופֿ   טימ   סרעדַ ײנש  , סרעטסוש  , ריזח - ראָה - סרעמעק  ,
לעב - תולגע  , ךמע  . ס ' זיא   ןעװעג   רעײז   ןוחצנ .   
  
וצ   סנגראָמ   טאָה   ןעמ   ןפֿורעגפֿױא   ןתנוהי   רעדַ ײנש   וצ   רעד  
רעטשרע   הפֿקה  . יד   עטסנעש   ןדִיי   ןבאָה   םיא   ןטעבראַפֿ   ףױא  
שודיק  . מ ' טאָה   ןבױהעגנאָ   ןדער   ןגעװרעד   זאַ   ןתנוהי   רעדַ ײנש   ןאָק  
ןרעװ   אַ   בֿר  , אַ   הרומ - הארוה  , רעדאָ   אַ   ארמג - דמלמ  , ראָנ   ןתנוהי  
רעדַ ײנש   טאָה   וצ   ןסיװ   ןאָטעג   זאַ   רע   טרעק   ךיז   םוא   וצ   רעש - ןוא -
ןזַ ײא  . ר  ' עלעקעז   טאָה   ךיז   רעטעפּש   רפּעג טװוּ   ןעײרדסױראַ   ןופֿ  
רעד   רעצנאַג   ךאַז   רשאַב   רע   טאָה   טשינ   ןרױװשעג  , ראָנ   זױלב  
טגאָזעגוצ   ןוא   אַ   גאָזוצ   ףראַד   ןעמ   טשינ   ןטלאַה  , רעבאָ   רעד   בֿר  
טאָה   טנקספּעג   זאַ   רע   זומ   ןלעטשפֿױא   ןתנוהי   רעדַ ײנש   אַ   ׃זױה  
אצומ   ךיתפֿשׂ   ומשת ר  . ר  ' עלעקעז   טאָה   טפּעלשעגפּאָ   ױזאַ   גנאַל   יװ  
ר ' טאָה   טנאָקעג   טימ   ײלרעלאַ   עלדײרד ך   ןוא   ןדײרסױא  , רעבאָ   ךאָנ  
תועובֿש   טאָה   ס ' זױה   טאַהעג   אַ   ךאַד  . טשרע   סלאָמאַד ט   טאָה  
ןתנוהי   רעדַ ײנש   טזאָלעג   ןסיװ   זאַ   רע   ליװ   סאָד   זױה   טשינ   ראַפֿ   ךיז  ,
ראָנ   ראַפֿ   אַ   קירעבראַה   ראַפֿ   הבֿישי - םירוחב   ןוא   עמעראָ - טַ ײל   ןופֿ    13
עדמערפֿ   טעטש  . רע   טאָה   טעמתחעג   אַ   בֿתכּ   זאַ   רע   טיג   קעװאַ  
סאָד   זױה   להק .   
  
–   ןבילבעג   אַ   רעדַ ײנש  , אַה  ? –   טאָה   ןמלז   רעזעלג   טגערפֿעג .   
  
–   ןזיב   ףוס .   
  
–   יד   רעטכעט   טאָה   רע   הנותח   טכאַמעג ?   
  
–   סאָװ   ןעד  ? טשינ  ? ס ' זיא   אָטשינ   ןײק   רעשידִיי   רעטסױלק .   
  
  
  
  
ג   
  
יד   עצנאַג   טַ ײצ   סאָװ   יול - קחצי   אָה ט   טדערעג  , טאָה   ריאמ   םוטמוט  
טכאַמעג   ײלרעלאַ   תויװעה  . אַ   עלַ ײװ   ןענעז   יד   עלײג   ןגױא   ענַ ײז  
ןראָװעג   לופֿ   טימ   רעטכעלעג  . דלאַב   טאָה   רע   ײז   ןסאָלשעגוצ  ,
טזאָלעגפּאָראַ   םעד   פּאָק   ןוא   ס ' טאָה   ןעזעגסױא   יװ   רע   טלאָװ  
טלמירדעג  . רע   טאָה   ךיז   טכירעגפֿױא  , ךיז   ןעמונעגנאָ   םַ ײב   אַנ ןטעק  
ןיק   ןוא   ׃טגערפֿעג   
  
–   ןופֿ   ןענאַװ   טאָה   רעד   רעײגספֿראָד   טסוּװעג   םעד   געװ   ןײק   ץרא   -
לארשׂי  ? יאדװאַ   טגערפֿעג  . אמתּסמ   ןעגנאַגעג   ךרוד   יד   עשיקרעט  
תונידמ  . םירצמ   רעדאָ   לובמאַטס  . וּװ   טאָה   רע   ןעמונעג   וצ   ןסע  ?
יאדװאַ   טלטעבעג  . ס ' ןענעז   אָד   ןדִיי   םוטעמוא  . טקיטכענעג   טאָה  
רע   סמ תּ אמ   ןיא   שדקה  . ןיא   יד   עמעראַװ   תונידמ   ןאָק   ןעמ   ןפֿאָלש  
ןיא   סאַג   ךױא  . רעדיװ   רעד   ןתנוהי   רעדַ ײנש   טאָה   יאדװאַ   טרעגאַב  
וצ   ןענרעל   ןופֿ   זַ ײװדניק   ףױא  , ןוא   רעד   חוכּ   ןופֿ   ןוצר   זיא   קרַ אַטש  .
ס ' זיא   אָד   אַ   ׃לטרעװ   ליװ   ראָנ  , ןואג  . זאַ   מ ' טײג   קידײל  , זיא   אַ   ראָי  
שינראָג ט  , רעבאָ   זאַ   מ ' טנרעל   טימ   קשח   אָט ג - ןוא - טכאַנ  , טפּאַז   ןעמ  
ךיז   ןאָ   יװ   אַ   םאָװש  . ר ' טאָה   טוג   ןאָטעג   סאָװ   ר ' טאָה   טשינ   ןעמונעג  
ַ ײב   םעד   ןעלעקעז   סאָד   זױה  , לַ ײװ   מ ' ראָט   טשינ   ןכאַמ   יד   הרותּ  
ראַפֿ   ןײק   ודרק ם   רופּחל   הב  . ױזאַ   טאָה   רע   ךאָנ   ראַפֿ   אַ   גאָלוצ  
ןגאָרקעגוצ   יד   צימ הװ   ןופֿ   תסנכה - םיחרוא  . רעד   בײל   סעקלעב   ןוא  
רעד   ןתנוהי   ןענעז   עדײב   ןעװעג   עטושפּ   טַ ײל  , םגה   טשינ   ןיא   ןצנאַג    14
טושפּ  . רעבאָ   ס ' טפֿערט   ַ ײב   יד   עסױרג   ךױא  , זאַ   ײז   ןעמענ   ךיז   סעפּע  
ןַ ײראַ   ןיא   פּאָק   ןאַ   תונשקע  , רעדאָ   מ ' ןאָק   סע   וליפֿאַ   ןפֿור   אַ  
תעגושמ  . ס ' זיא   אָד   אַ   ׃גאָז   עי רעד   ןואג   טאָה   ןַ ײז   ןועגש .   
  
ןיא   װעטכעב   זיא   ןעװעג   אַ   יבר   אַ   לבוקמ  , ר  ' עלעדנעמ   רעװעטכעב  .
ױזאַ   טאָה   ןעמ   םיא   ןפֿורעג  . רעד   ר  ' עלעדנעמ   טאָה   טמאַטשעג   ןופֿ  
לעב - םש  . ןופֿ   רעד   סרעטכאָט   דצ  , יד   לדאָה   סאָװ   טגעלפֿ   ןצנאַט  
טימ   יד   םידיסח   ןיא   אַ   דאָר  . מ ' טאָה   יז  , הלילח  , טשינ   ג ןטלאַהע   ַ ײב  
רעד   רעזױלב   טנאַה  . יז   טאָה   טאַהעג   ןיא   עדײב   טנעה   ײװצ  
סעלײשטאַפֿ   ןוא   יד   טַ ײלסנאַמ   ןבאָה   ןעמונעגנאָ   יד   סעלײשטאַפֿ   יװ  
וצ   אַ   הװצימ - לצנעט  . ר  ' עלעדנעמ   רעװעטכעב   טאָה   טנאָקעג   ןבאָה  
ןאַ   םלוע  , רעבאָ   ר ' טאָה   טגאָזעג   זאַ   ר ' טאָה   ןטעבעגסױא   ַ ײב   רעד  
זוזמ ה   אַ   נײלק םע   םלוע  . וליפֿאַ   ףױא   יד   םימי - םיבֿוט   ןענעז   טשינ  
ןעמוקעג   וצ   םיא   רעמ   יװ   עכעלטע   םינינמ   םידיסח  . רע   טאָה  
טאַהעג   אַ   ןיציבר   סאָװ   זיא   רטפֿינ   ןראָװעג   גנוי   ןוא   םיא   טשינ  
טזאָלעגרעביא   ןײק   אלממ - ומוקמ  . מ ' טאָה   םיא   טדערעג   םיכודיש  ,
ראָנ   ר ' טאָה   רעמ   טשינ   טלאָװעג   הנותח   ןבאָה  . יד   םיבֿרוקמ     
ןבאָה   ׃טהנעטעג   שטַ ײטס  , הירפּ - היבֿרו  ! ראָנ   ר  ' עלעדנעמ   טאָה  
׃טרעפֿטנעעג   כ ' לע   ןגירק   ןיא   םונהיג   ױזאַ   ליפֿ   ץימש  , ןלעװ   ןַ ײז   ךאָנ  
עכעלטע   ץימש  . סאָװ   זיא   יד   ארומ   ןראַפֿ   םונהיג  ? יװ   דלאַב   לוכיבֿכּ  
טאָה   סע   ןפֿאַשאַב  , זיא   סע   אַ   טלעטשראַפֿ   ןג - ןדע  . רע   זיא   עג ןעװ   –  
רע   לאָז   סע   רימ   לחומ   ןַ ײז   –   אַ   רעמורק   ןקאָה  , רעבאָ   אַ   רעסױרג  
שטנעמ  . יד   םידגנתמ   ןבאָה   םיא   ׃ןפֿורעג   רעד   רענעגושמ  
עלעדנעמ  . ערעדנאַ   םידיסח   ןבאָה   םיא   ךױא   טדעראַב  , ראָנ   רע  
טאָה   ןזיװעג   רעד   טלעװ   אַ   גַ ײפֿ  . רע   טאָה   וליפֿאַ   לײט   לאָמ   ךיז  
טפּאַכעגסױראַ   טימ   אַ   ראַש ף   טראָװ   ןגעק   ונובר - לש - םלוע  . ןײא  
לאָמ  , זאַ   רע   טאָה   טגאָזעג   םיליהתּ   ןוא   ס ' זיא   ןעמוקעג   םוצ   ׃קוספּ  
בשוי   םימשב   קחשי  , טאָה   ר  ' עלעדנעמ   אַ   עג ש ײר   ׃ןאָטעג   וד  
טסכאַל  , רעבאָ   ךימ   טקירד  . יד   םידגנתמ   ןבאָה   טרעהעג   ןופֿ   רעד  
השׂעמ   ןוא   ס ' טאָה   טלעפֿעג   אַ   ראָה   מ ' לאָז   םיא   ןגײל   א ןי   םרח  
ןַ ײראַ .   
  
יד   ידימלתּ - לעב - םש   ןטלאַה   טשינ   ןופֿ   ןטסאַפֿ  . ח ס תודי   זיא  
החמישׂ  , טשינ   תובֿצע  , ראָנ   ר  ' עלעדנעמ   טאָה   ךיז   טזאָלעגנַ ײראַ  
ןיא   םיתינעתּ  . רעירפֿ   טאָה   רע   טסאַפֿעג   זױלב   קיטנאָמ   ןוא  
קיטשרענאָד  . ךאָנרעד   טאָה   רע   ןביױהעגנאָ   ןטסאַפֿ   תבשמ   תבשל  .
רע   זיא   אַגעג ןעגנ   ןיא   עטלאַק   תואװקימ   ךױא  . רעד   ףוג   טאָה   רע  
׃ןפֿורעג   רעד   אנושׂ  , ןוא   אַ   אנושׂ  , טאָה   ר  ' עלעדנעמ   טהנעטעג  ,  15
ראָט   ןעמ   טשינ   ןבעגכאָנ  . יאדװאַ   ראָט   ןעמ   ןײק   אנושׂ   טשינ  
ןענעגרהרעד  , רעבאָ   םיא   ןעלכעק   טימ   סענאַפּעצראַמ   ףראַד   ןעמ  
טשינ  . יד   עטלאַ   םידיסח   ןענעז   זַ ײװכעלסיב   א ןבראָטשעגסױ  . יד  
עגנוי - טַ ײל   ןענעז   קעװאַ   ןײק   רוג  , ןײק   קצאָק  , כ ' סײװ   וּװ  . רעד   יבר  
זיא   ןבילבעג   ַ ײב   אַ   ײװצ - ַ ײרד   םינינמ - םינשקע  , ןוא   טימ   עכעלטע  
םיבֿשוי  , עטלאַ - טַ ײל  , סאָװ   ןבאָה   ןסעגעג   ןופֿ   לסעק  . ןאַ   רעטלאַ  
שׂמש  , בױט   יװ   יד   טנאַװ  , טאָה   טכאָקעג   ראַפֿ   ײז   ןדעי   גאָט   ץירג  . ןאַ  
עטלאַ   ענעדִיי  , אַ   עטיאבג  , טאָה   ראַפֿ   ײז   ןעמונעגפֿױנוצ   ןיא   יד  
ןבלעװעג   לפֿאָטראַק  , ןפּױרג  , עשאַק  , סאָװ   ץעמע   טאָה   ןבעגעג .   
  
ןײא   לאָמ   ןיא   אַ   שאר - הנשה   טאָה   רעד   יבר   טאַהעג   ןיא   תיב   - שרדמ  
טשינ   רעמ   יװ   ײװצ   םינינמ  . רעד   םוי - רופּיכּ   ךאָנרעד   זיא   םױק  
ןבילבעג   אַ   ןינמ ,   ןױש   טנכערעגנַ ײראַ   רעד   יבר   ןטימ   שׂמש   ןוא   יד  
םיבֿשוי  . ר  ' עלעדנעמ   טאָה   טנװאַדעג   ןראַפֿ   דומע   עלאַ   תּ פֿ ׃תולי  
לכּ   - ירדנ  , תירחש  , ףסומ  , החנימ  , הליענ  . רע   זיא   ןעװעג   ןופֿ   יד  
עטעפּש   ןוא   זיב   מ ' טאָה   טנװאַדעגפּאָ   בֿירעמ   ןוא   שדחמ   ןעװעג   יד  
הנבֿל  , זיא   ןױש   ןעװעג   תוצח  . רעד   מש שׂ  , ר  ' םוחנתּ  , טאָה   ןבעגעג  
םעד   םלוע   ןכאָנ   תינעתּ   ענעקורט   ח ל ה   –   טשראַבצאַרק   –   טימ  
גנירעה   ןוא   יד   עטיאבג   טאָה   טאַהעג   ראַפֿ   ײז   טײרגעגוצ   אַ   לסיב  
ךױי  . ןײק   ײצ ן   ה אָ ןב   ײז   ןױש   סנײק   טשינ   טאַהעג   ןוא   ןופֿ   קינײװ  
ןסע   ןבאָה   ַ ײב   ײז   טראַדעגנַ ײא   יד   םירעדעג  . ר  ' לדנעמ   זיא   עװעג ן  
רעטלע   ןופֿ   ײז   עלאַ  , רעבאָ   סאָד   לוק   זיא   ַ ײב   םיא   ןבילבעג   גנוי  . יד  
העימש   טאָה   םיא   ךױא   טנידעג  . רע   זיא   ןסעזעג   םַ ײב   שיט   ןוא  
׃טהנעטעג   יד   סאָװ   גאָי ן   ךיז   ךאָנ   םלוע - הזה  , ןסײװ   ןעד   סאָװ   םלוע   -
הזה   זיא  ? רוסאָ  . סאָװ   זיא   ַ ײב   ײז   םלוע - הזה  ? ןסערפֿ  , ןפֿױז  , ףואינ  ,
טלעג  . סאָד   זיא   םירוסי  , טשינ   םלוע - הזה  . אָטשינ   ןײק   רערעסערג  
םלוע - הזה   יװ   םוי - רופּיכּ  . רעד   ףוג   זיא   ןײר   ןוא   יד   המשנ   זיא   ןײר  .
יד   תּ פֿ תולי   ןענעז   אלמ - םעט  . ס ' זיא   אָד   אַ   ׃לטרעװ   ןופֿ   לע - אטח  
טרעװ   ןעמ   טשינ   טעפֿ  . ראָנ   ס ' זיא   רקש - בֿזכּו  . רימ   טמוק   וצ   ןופֿ   לע -
אטח   אַ   קיטש   טנוזעג  . ןעװ   א ךי   טלאָװ   טאַהעג   יד   העד   ןיא   ה למי  ,
טלאָװ   ךיא   טכאַמעג   זאַ   ןדעי   גאָט   לאָז   ןַ ײז   םוי - רופּיכּ .   
  
ױזאַ   יװ   רעד   יבר   טאָה   טגאָזעג   יד   עקיזאָד   רעטרעװ  , טאָה   רע   ךיז  
ןאָטעג   אַ   לעטש - ףױא   ןוא   אַ   ײרשעג   ׃ןאָטעג   ןיא   למיה   באָה   ךיא  
טשינ   ןײק   העד  , ראָנ   ַ ײב   רימ   ןיא   תיב - שרדמ   באָה   ךיא   אָי  . ןופֿ  
טנַ ײה   ןאָ   ןוא   רעטַ ײװ   טעװ   ַ ײב   רימ   ןַ ײז   רעדעי   גאָט   םוי - רופּיכּ   –  
רעדעי   גאָט  , ץוחאַ   תבש   ןוא   םוי - בֿוט .   
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זאַ   מ ' טאָה   טרעהרעד   ןיא   טאָטש   סאָװ   רעד   יבר   ליװ   ןאָטפּאָ   זיא  
ןראָװעג   אַ   המוהמ  . ס ' ןענעז   ןעמוקעג   םוצ   ןיבר   רעד   טאָטש - בֿר  , יד  
םיסנרפּ  . שטַ ײטס  , ס ' זיא   אָד ך   ןגעק   ןיד  , ןבאָה   ײז   טהנעטעג  , ןוא   ר  '
עלעדנעמ   ׃טרעפֿטנע   סאָװ   טײג   ךימ   ןאָ   רעד   ןיד  ? כ ' וט   סע   ראַפֿ  
םלוע - הזה  , טשינ   ראַפֿ   םלוע - אבה  . בױא   ס ' טמוק   רימ   אַ   ףאָרטש  ,
לאָז   ןעמ   ךימ   טש ר ןפֿאָ  . כ ' ליװ   ךױא   האנה   ןבאָה   ןופֿ   רעד   טלעװ  
רעדײא   כ ' ײג   אַ   גנאַג  . כ ' ןיב   אַ   לעב - הװאתּ   יװ   לאַ ע   ערעדנאַ   לעב   -
תװאתּ  . רעד   יבר   טוט   אַ   ׃ײרשעג   םוחנתּ  , דניצ   ןאָ   יד   טכיל  . רימ  
ןעײג   וצ   לכּ - ירדנ  . רע   טפֿױל   וצ   םוצ   מע דו   ןוא   טמענ   ןעגניז   לכּ -
ירדנ  . כ ' ןיב   טשינ   ןעװעג   ַ ײברעד  , ראָנ   רעד   סאָװ   טאָה   סע   רימ  
טלײצרעד  , טאָה   ןרױװשעג   זאַ   אַזאַ   לכּ - ירדנ   טאָה   ןעמ   ךאָנ   טשינ  
טרעהעג   ןופֿ   טניז   יד   טלעװ   טײטש  . ץנאַג   װעטכעב   זיא   ךיז  
ןפֿאָלעגפֿױנוצ  . עלאַ   ןבאָה   ןטלאַהעג   זאַ   ר  ' עלעדנעמ   זיא   ןופֿ   ןעניז  
פּאָראַ  , רעבאָ   רעװ   טעװ   ךיז   ןגעװרעד   ןסַ ײרוצקעװאַ   ר  ' ןעלעדנעמ  
ןופֿ   מע ו ד  ? רע   טײטש   ןיא   תילט   ןוא   ןיא   לטיק  , ןיא   יד   עסַ ײװ   ןקאָז  ,
ןוא   טגניז   לכּ - ירדנ  , סנו חל  , יד   תולעי  . סאָד   לוק   זיא   קראַטש   יװ   ַ ײב  
אַ   בײל   ןוא   סאָד   תוקיתמ   ןופֿ   גנאַזעג   זיא   אַזאַ  , זאַ   מ ' טסעגראַפֿ   ןיא  
עלאַ   תונובשח  . כיא ' ל   ךַ ײא   גנאַל   טשינ   ׃ןעַ ײרב   רעד   יבר   טאָה   ךאָנ  
טבעלעג   ןבלאַהטירד   ראָי   ןוא   יד   ןבלאַהטירד   ראָי   ןענעז   ןעװעג   ןײא  
םוי - רופּיכּ .   
  
יול   - קחצי   ה טאָ   ןעמונעגפּאָראַ   יד   עױלב   ׃ןלירב   
  
–   סאָװ   טאָה   רע   ןאָטעג   טימ   ןיליפֿתּ  ? –   טאָה   רע   טגערפֿעג  . –  
טשינ   טגײלעג   ןײק   ןיליפֿתּ ?   
  
–   ןיליפֿתּ   טאָה   רע   אָי   טגײלעג   –   טאָה   ריאמ   םוטמוט   טרעפֿטנעעג  
–   רעבאָ   סאָד   ןענעװאַד   טימ   עלאַ   תורצוי   זיא   ןעװעג   ןופֿ   םוי -
רופּיכּ  . רע   טאָה   אַ וליפֿ   טנעײלעג   ןדעי   גאָט   וצ   החנימ   מ פֿ ריט  
הנויד .   
  
–   טשינ   ןסיבעגנאָ   ךאָנ   הליענ  ? –   טאָה   ןמלז   רעזעלג   טגערפֿעג .   
  
–   טסאַפֿעג   סקעז   געט   ןיא   רעד   ךאָװ  , ןדַ ײס   ס ' זיא   ןלאַפֿעגסױא   אַ  
םוי - בֿוט .   
  
–   ןוא   יד   םיבֿשוי   ןבאָה   טסאַפֿעגטימ ?     17
  
–   ײז   ןענעז   עלאַ   ןופֿ   םיא   קעװאַ  . בראָטשעג ן   ךױא .   
  
–   טנװאַדעג   ראַפֿ   יד   עלױה   טנעװ ?   
  
–   ס ' זיא   עלאַ   לאָמ   ןעװעג   ןאַ   םלוע  . מ ' זיא   ןעמוקעג   ןקוק   ןופֿ   עלאַ  
לקע   ןלױפּ .   
  
–   ןוא   יד   טלעװ   טאָה   סאָד   טזאָלעגוצ  ? –   טאָה   ִיול - קחצי   טגערפֿעג .   
  
–   רעװ   טאָה   סאָד   סעדנאַי   וצ   ןריפֿ   המחלמ   טימ   אַ   שודק  ? מ ' טאָה  
טרעטיצעג   ראַפֿ   ןַ ײז   הדפּקה  . מ ' טאָה   ןעזעג   ךעלרעפּמַ ײשאַב   זאַ  
ס ' זיא   אחינ   ןיא   למיה  . אַ   שטנעמ   זאַ   רע   טסאַפֿ   ױזאַ   גנאַל  , טרעװ  
ס ' לוק   ַ ײב   םיא   טכאַװשעגפּאָ  . יד   היאר   טרעװ   עילאַק  , רע   טאָה  
טשינ   אַק  ' חוכּ   וצ   ןײטש   ףױא   יד   סיפֿ  . רעבאָ   רעד   יבר   זיא  
ןענאַטשעג   ַ ײב   עלאַ   תוליפֿתּ  . יד   סאָװ   ןבאָה   םיא   ןעזעג  , ןבאָה  
טלײצרעד   זאַ   ס ' םינפּ   טאָה   ַ ײב   םיא   ןטכױלעג   יװ   יד   ןוז  . ןפֿאָלשעג  
זיא   רע   טשינ   רעמ   יװ   ַ ײרד   רעדאָ   ריפֿ   העש  , ןיא   תילט   ןוא   ןיא  
לטיק  . רע ' ט   טראַפּשעגנאָ   םעד   ןרעטש   ןיא   תוינשמ   אמוי   ןוא  
טלמירדעג   שממ   יװ   םוי - רופּיכּ  . ױזאַ   רעמוז  , ױזאַ   רעטניװ  . ַ ײב   ףסומ  
זיא   רע   ןלאַפֿעג   וכּ ר םיע   ןוא   טגאָזעג   יד   הדובֿע .   
  
–   סאָװ   טאָה   רע   ןאָטעג   ןעװ   ס ' זיא   ןעװעג   םוי - רופּיכּ   ףױא   ןאַ  
תמא  ? –   טאָה   ןמלז   טגערפֿעג .   
  
–   ס ' ענעגײא   סאָװ   ןדעי   גאָט .   
  
–   כ ' באָה   ןײק   לאָמ   ןופֿ   רעד   השׂעמ   טשינ   טרעהעג   –   טאָה   ִיול   -
קחצי   טגאָזעג .   
  
- רעד   ר  ' עלעדנעמ   זיא   ןעװעג   אַ   רתּסינ   ןוא   ןופֿ   אַ   רתּסינ   טרעה  
ןעמ   טשינ  . סאָד   װעטכעב   זיא   טנַ ײה   ךױא   אַ   קעה  . טסלאָמאַד     
זיא   װעטכעב   ןעװעג   ןסירעגפּאָ   ןופֿ   רעד   טלעװ  . אַ   פּמוז   ןשיװצ  
רעדלעװ  . וליפֿאַ   רעמוז   זיא   רעװש   ןעװעג   וצ   ןעמוק   ןיהאַ  . רעטניװ  
ןענעז   עלאַ   ןגעװ   ןעװעג   ףיט   ןעקנוזראַפֿ   ןיא   ײנש  . אַ וליפֿ   אַ   ןטילש  
זיא   ןיא   ײז   ןעקנוזעגנַ ײא  . ס ' ןבאָה   טשינ   טלעפֿעג   ןײק   ןרעב   ןוא  
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ס ' זיא   ןראָװעג   ליטש  . ִיול - קחצי   טאָה   ןעמונעגסױראַ   יד   קאַבאַט -
׃עקשופּ   
  
–   טנַ ײה   טלאָװ   ןעמ   אַזאַ   ךאַז   טשינ   טזאָלעגוצ .   
  
–   טנַ ײה   טזאָל   ןעמ   וצ   ערעגרע   ע וריבֿ ת .   
  
–   יװ   ױזאַ   זיא   רע   נ רטפֿי   ןראָװעג ?   
  
–   םַ ײב   דומע  . ר ' זיא   ןענאַטשעג   ןוא   טגאָזעג   םעד   ׃טויפּ   םדא   המב  
הכזי  . זאַ   ס ' זיא   ןעמוקעג   וצ   יד   ׃רעטרעװ   הליפֿתּב   הקדצבו   הברי  
ילוא   ןירוסימ   אבחי  , זיא   רע   ןאָטעג   אַ   לאַפֿ   רעדינאַ   ןוא   ס ' זיא  
ןעװעג   האצי   ותמשנ   הרהטב  . ר ' זיא   נ ס קלתּ   ןראָװעג   יװ   אַ   ׃קידצ  
תימב ת - ישנ הק .   
  
ןמלז   רעזעלג   טאָה   ןטאָשעגנַ ײראַ   עקראָכאַמ   ןיא   רעד   ׃עקפּיפּ   
  
–   סאָװ   זיא   רעד   לכשׂ  , אַה ?   
  
ריאמ   םוטמוט   טאָה   ׃טכאַרטעגכאָנ   
  
–   עדעי   ךאַז   ןאָק   ןרעװ   אַ   הװאַתּ  , וליפֿאַ   ןעניד   םעד   ןטשרעבײא  ...  
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